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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT 
AUGUSTA 
GENERAL 
ALIEN REGISTRATION 
V 
.. .. .. .. .... . ... . ':".\: ~ ."""-..'".~ .... : .. 
·· · , Maine 
Date . J.u.n e. .. 4.4'. , ...... .l~.'}0. .!. 
Name • •• •• OO •J • .,~ •• !•oooo'., .. :..a._ol,o .l ..... , -.; ... • ... ... .:..:...L., .. O J,, , , , , .. ....... 
Street Address ... . .. .. .... ~ ~ · :_· · · ,)·.: :i." ... . :t, . ,/ ~.: .... ... ....... .... ... . ........... .. . .... . 
City or T own 
· ··· ··.:··:; ·.;,:, ·.·· ~; . .-;r ·;· · :.: ;, ···i · .;.:·'"'· V .. , .. ,, . ... . ..... .. · ··· ·· 
mte States How long in U . d . . . '! . .. . , . ... . ,!,'. , ....... . 
············ 
atne .. . ~-~-- v-,Y.: . . ~.c,' • ..... ... ........ .. .. How long in M . .... ... 
Born in ..... ,.:•.: .. ._.'.L; _., ____ .l. ·-· ..1. • •. 
. ·· ·· ···· ·· ·· · ·· · ·· · ··· ···· .... .Date of bi~th .. .... . ~ i ( - • •• .- • . . •. • . • • . . l'v' . • Y.~ .. iJ .... . \..i .. . 
If married h ' ow many children .. .. ./ .. . .. ... . . .. ...... . ............ ........ .. .. .. . O ccupation • ~ -1 • . .......... ( • • 1 .. ~--....... . 
Name of emplo (Present or lasyt)er .. . ... . .,,,,H,·t,, . .;. . l ~ l c.J,"./ •..L: ' I ' .. .J.-..., ·.1.·' ~ . , ... , ... : . ...... ,.J,..;,. -v-... .. . .. .L .... a .t to.se.un.K ... J.)am L 0: !.·L~ ... ~.~.9.~J 
Address of em I P oyer ... .. ... ~ .. .. .:. .. .... ; 0 ; • -· ..... , .• . . µ ............ .; ., .. • f , i,._; 1¥ . • . .... • , ... 1.~ J.. ... 
··· ······ 
English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
···· ··· Speak. .. ·-·-~· -· · ······ · ·· ·· ······ .. Read . .. .... !..,.;. ... . ... .. . .. .. .. .. ... Write. . . .. J..J -..1 
Other languages ... .. . ~ .. ~ -~1 .. .:J ·· •··· ·· . ... .... ... ... . . . . ... ... . 
H ave yo d u ma e appJ· . tcation for cit· I . 1zens 11p? .... .... v ..L,. ........ . Y. .•. .+ ...... J: .-.-cJ1 ~ •• • .•• . ....-. ..._ .. Y. ,"':', ,.:;,, .. l ... ... .. , .. ,I,,.-: . ... . 
H ave you ever h ad ·1· m1 itary service? .. ...... , 0 .. ... ......... .... ... .. .... . 
. . . . . . . . . 
If so, where? . ..... .. . .. . . ' • • I ' ' ' • • • ..... .. .. . ... ... ..... .. .......... when? ... 
Signatucer ... .... :£L~~~ . 
--L • 
